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Excud. Joh. Kiacmpe,Reg. Acad. Typogr*
A Monstettr Le tiartn
GUI LLAUME
sTIERNsTEDT,
Capitaine au Regiment d' Insanterie d’ Abo,
PArisnneZj Mmsteur Le BARON, si tes saveurs (s leshknssits tres particulieres , dont Petre generestte a prii
pUisir de me comhltr pendant le tems , que j’at en I bon-
neur de demetirer dans vbtre maisen, ayent insyireet
dans mon caelir Ia bardiesso d’ imprinter vbtre Nam gene *
reux dla tete de ce petit ouWage. Le sujet de cette en •
treprise, e(l tant pour denner une preuPt cenvainquante de
ma vite reconnoissance , que pour acquertr d ces seuH.es quel•
que ec'at. C' esl pourqnoi, Mnnsteur Le BARON, je Vous sup-
she de /’ agreer , de me continuer ta grace de Patre prottslton
(s bienpsiliance. A mon tour , je votu saubaitre , MONsIEUR,
sutes fortes de prosteritets, qui sont dites d vbtre ceur
hiensatt (s courageux , (s d Potre Maison Illustre, sersanm
m sera avae plus de veneration que moi,
MonsieurLe Baron,




Max, Reb, Atque Amplissimt Vir9,
D.OLAVO
OsANDRO.
s. s Theolog. DOCTORI celeberrimo,
st6ensis ARCHIi?R&POsrtQ dignissimo, Consistoriict/LdE-
sIDI vicario,aeqvissimo,
MAGNO.
IGnosce obsecro! <£A/Jax* Rev. DOCTORpagellas hasce incomtas nomini TUO amplissi*
mo consecrare aujus (im. neque enim sine cana-sa, eademque justa satis atque gravi , ad lares
TUOs gradum meditatur gracilis mea miner-
va* Eentanda rei illius indicium mihi secit Vir-
tuti* TU£. mira [vanitas & exinde nata a-
nimo meo silius perpetua admiratio. Fida*
tiam vero addidit savoris summi TUI tu
nis aura , qua , ceu caelitus tresto signo ,
memet in arena 9 quam decurro , jam pridem
confirmavi 9 eventumque felicem contentioni quan-
tulaecunque mea spospondisti. Ego vero , cuni-j
nil in aere habeam , quo parem meritis TUIs
gratiam remunerari queam, fruges saltem ingenii
im naturas hasse commendari TIBI, Imque nomi-
ni dedicari permitte. Prajlabit umbra, £ss clien-
tela TUA, ut ad maturitatem primitiae isio. non
modo adspirare posjint , sed & ego inter procel-
lat & sulmina , quibus hodie patria concutitury
pyivatim mitiori* fortuna auguria , dum vtvamr
captare nullus intermittam. &\4eum erit piis pre*
cibus atque votis nunquam non solicitare sUM-
MUM NUMEN , velit a TE 'luisque nobilis-
simis penatibus omnia vertenti* fortuna prasagia
avertere , £ss longinquitate gloria florentem conser*
vare , ut habeat Ecclesia , quod impense sperat atque
spestat , suurn in TE sulcrum & columen , pa #
riterque clientuli TUI, quorum in numerum me
quoque relatum velim , decus tutamen suumcen
"■ tissimum.
Max, rcverendi NOMINIs Tus
Cuher humiHhuiu
NICOLAUs 5B33sl$C$3&
FIRIs Admod. reterendis Atque prAecUri/slmis
Drnis MAGIsTRIs,
i s. theol, & philos, LECTORIBUs dexterrimis, col-
legii eccleL ADstssORlBLs piudemissirnis,prornotori-
bus omni animi reverentia proleqvendis.
Viro admodum reK atqve preelarissimo,
Dn- Mag. JONssi, BRUZELIO,
Ecclesiarum, qvae Deo in gwnssii & dpamrtdfl col-




sENJWRI curiae 3B4$st&:ensis prudentissimo* Avun*
cuio optimo, & siliali obedientia colendo.
rirt ser qvAm reterendo Atqte dosiissimo ,
Dn. JOHANNI
'Verbi divini Conomimstro in £lmt$a &
toiertistiino > assini (vavillimo.
Viro per qbatn reverendo Aitsve doRissmo,
Dn. bUENONI LIUNGBERG








FObls , Benefactores, Promotores ac Fautoresoptimi s benignissimi, hoc, qvidqvid fuerit,
munusculi, in grati animi {esserum , ob multa be*
nesicia , sibi suis que praedita solemni formula dat?
dicat css dedicat






Communionem statm primitivi narrat,
DEUM, utpote JEns perfectissimum, atqvenullius extra (emetipsum rei egenum, ea-rum , qnbus totum mundi systema exor-
navit , rerum creatarum aliqvam in silum
commodum utstitatemvsc produxisse, absonum est
statuerc, ratiociqve rectae omnino contrarium» Hinc
illud nemo non agnoscat, necesse est, Deum prq
summo in homines benevolentiae (uae affectu, mun-
dum creatura .hunc iplum & omnes res, eorum
lisui & emolumento penitus 5c omnino destinasse,
lecundum sto : omni* propter hominem, Fru-
ctum vero homines ex rebus perciperent nullum
plane , niti ea£ sibi suarqve conlervandae vitae atqve
ex«stenti* adplicare liceret. Cum vero aliter in il-
lo creationis staru integro, aliter postqvam felici-
tate originis (nae e-xodisset , conlervatio hominis
promovenda veniat, exlecutionem juris conceisi in
Utroqve stata, corrupto integroqve dilcrepare, &
tnultis modis variare, nullus dubitaverim. scili-
cet, qvamdiu mstua inter homines amicitia per-
mansit, nihil obstat, qvin rerum communis esset »■
sus, atqve communio, qvae negativa audit, obtinuerit,
Inde vero cum amor refrixit, 5c ejus in locum suc-
ccssit odium atqve invidia, necessura omnino suit,
ut frihueretur (uum cuiqve , adeoqve malo huic
proprietas mederetur. Dominium itaqve natales (bos
corruptioni hominum debet, adeoqve in illo, qvi
nunc est. statu naturae , pravitatibus, supra qvam
dici porest, detortae tantum obtinet. Neqve enim
petuit isti instituto locus esse aliqvis, durante etiam-
num statu primorum parentum integro. Nam in-
doles dominii reqvirit, ut piures sint, qvi ab usu
rei propriae excludantur. Cum autem nonnisi duo1
tantum existerent homines , iidemqve , qvi unam
modo carnem constituere , paucitas haecce propri-
etacam actu aliqvam neqvc admisir. qvin, neqj' opus
suit, ut res propriae sierent, ubi amicitia & soci®
concordia vitae quaedam communionem firmavit».
(a) Tum demum autem nectssum suit, Bt rerumi
certi constituerentur domini, cum qvisqve ad rem'
attentior, cupiditate habendi immodica slagrare in-
ciperet, incolumitati alienae invidere, insidiariqve
nil penli haberet. Fuere itaqve invidia hominumi
ava-
(A) igitur tommuni etrore ettam inter prote-
slante! ad tempora Pusendorsii doBum suit , q'ast DE-
Us in benedtstione primaeva , speciali disposttione (s per
modum tegis introduxerit proprietatem in res creatas , id
suo optime jure, una cum aliis cordatioribus adfabulas in
(u.ssjimas menaclooram jam apter idqye pon praeter
retulit Xhomaliu&o.
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'avaritiae! caullae, iobqvas a communione primt mor-
tales recessermt, &in statum proprietatis res, curo
indolem & statum creationis suae amplius tueri non
pollent, devenerint, nam privata nulla natura , in*
qvit Cicero- Interim qvamvis in statu hocce cor-
rupto, praesertim genere humano multiplicato,
proprietas rerum sit necessaria, tantum «bcst ta-
men , res omnes creatae dominio surit (objecta?, ut
qvaedam dentur etiamnum liberae, & adeo ab omni
de sasflo servitote exemptae ,ut illius subeuadae ne-




IN illa vero universorum serie ejuscemodi res pia*rimis occurrere, qv* nullum nisi universale do-
minium agno(c»nt, u(us ipse rerum 5c experientia
qvotidiana mansfestum reddit. sunt ia illam clas-
sem reserendae primum res aceupubiles, led qvae in
praesens usqve , creationis (nae starum primaevum
libere, tuentur. Ad ceteras qvod attinet, qvae in-
capaces dominii sunt ; de harum existentia rerum
neqve dubitaverit qvisqvam , si tantum naturam
dominii considere , & res omnes cum indole lua,
suisqve proprietatibus perpendere, volupe fuerit.
scihcet, dicitur illud proprium , qvod ita alicujus est,
ut alteriui in (olidum non sit, idqve eodem ordi-
ne acqve modo. si kaqve res in proprietatem i-
bis, & pleno jure ad aliqvem pertinebit, reqviritur,
«t indoles ipsa rei, qvin occupari & in proprieta-
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tem abire qveat, non obstetj occupatio enim dtM
minii fundandi possibilitatem praesupponui qvin, si
occupatio rite non procedat, proprietati rea neqve
obnoxia cenleri potessi Necessum est itisuper etiam,
ut qvi dominus rei futurus est, eam tenere, eadem
recte uti , aUosqve ab ipsius ulu arcere qveat. Haec
autem , qvae praecisa reqvirunrur in dominio, rei
creatae cuilibet non competere & de omnibus pro-
milcae praedicari non posle, qvisqve videt. Licet
enim Altarnt* rerum ea sit indoles, ut usus earum,
nlsi suerint propriae nullus sit aHm tamen esle no-
vimus, qvae proprietatem nunqvara admittunt, ad-
coqve nec occupari,possiderl, aut vindicari, possuns.
Obstat nimirum m multis ratio moralis, in alns etiam’
impossibihtas physica. Aliarum namqve ea est vastitas
& magnitudo , ut illis occupandis junctae omnium vi-
res, non dicam, unius, non sufficiant, Est qvarundanv
«sus inexhaustus, ut toti hominum generi , copiae
suae asstuentiaeqve habita ratione , sufficiant, Hasce
arutem proprias reddere velle, inhumanum soret,
siniqve societati* repugnaret, qvandoqvidem com-
munis utilitatis ratio reqvirit, ut in medio perma-
neant. Earum proprietatem non permittit aeqvali-
tas naturae, & par ratio indigentiae hominum natu-
jrahs. Qyid? qvod earum rerum orbes nonnullos
excelso usqve loco, eodemqve ab illa regione. qvan»
nos colimus, adeo remoto constituit DEUs, ut pe-
dibus, licet velocissime motis, eosdem non obire*
aedum oculorum acie aliqva perlustrare qyeamus»
« i •
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Alias etiam res in abyssum s«ns« prosunditatis de-
trusis, ut neqve indagari sicus, neqve latebris luis
industria humana aliqva erui qvcanr, proinde ulli*
us neqve proprietatis capaces esse illas res, qvii-
qve videt. Cum aurem levi penicillo adum-
brare animus sit, te , B. L, ? etiam atqve etiam ro*
garnus , pro (incero Tuo animi candore, con-
tentionem & contemplationem qvanrulamcunqve
nostram operum divinorum, alto & abssfrusb loco
politorum sublevare , saltem conatus juveniles Kosce
interpretatione noniniqva diffringere.
$. 111,
In originem vocis inquirit.
FVicta in illum modum existentia -d*pro more eorum , qvi in ejuscemodi curis ver»
sari amant, qvae circi vocem ipsam observanda ve-
aiunt, primum excutere animus essi Est itaqve,
ut qvieqve videt, vox origine graeca , nempe adje-
ctivum ex <* privativo st hemrie, domina-
bili*, compositum, Radix aurem vocis est
qvod, pro varietate eompositionis, significationem
etiam variat, Alii nempe compositum esse conten-
dunt verbura illud 6* 7« <sinr & »«, ita ut vi vocum
simplicium significet pedem ligare. Alii aurem com*
ponunt illud idem c*7* ii* w) omitti vl cujos com-
positionis iterum idem est atqve metum pre-
mentem injicere. Qvanucunqvc etymologiam eligere,
atqve prae altera adoptare volupe fuerit, si non in-
dolem rei accurate exprimit, certe argumento &
impensae «idem illustrando tenui opellae nosti* nil
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derogat. sufficit dixisse significatione veteribus Grae-
cis usitatiCsima diia-nsa dici, qvidqvid domino ca-
ret , neqve servituti alienas metu qvocunqve liga-
tum fuerit.
•$. iv.
'Definitionem suppediteit rss v disshri]ut.
EX illis, quae $. a» praecedente in genere disserui-, mus de rebus liberis, & qv» in proprietatem
abire neqveunt, facile unusqvisqve subsumere pot-
cst, qvid per d}tern& intellectum velimus. Defini*
tionem itaqve specialem nectere, qvamvis superva*
caneum omnino videatur; nihilo tamen secius, ne
qvae dubitandi aut disccptandi supersit occasio, sal-
tem vocabuli reiqve ipsius aliqvalem delineationem
subjungere non pigebit. scilicet intelligo per *U-
cTnsc ejuscemodi res, qv* nulli hominum in indi-
viduo propriae sunt , sed in statu pristino naturali
(uo permanent. Qveinadmodum autem per sla-
tum in latiori sensU sumsum, intelligi solet con-
ditio rei, qvatenus certis proprietatibus gaudet; ita
nobis slatus naturalis dicitur conditio , qv* unicui-
qve rei creatae, dum primum existere coepit, agna-
ta est, & penitus nullo scrvitutis charactere mulcta*
ta est. Talem ex impositione Niiwsis, indolem
vel praecipue adesporis tribuimus , ideo imprimis ,
qvod nemo eorum sir dominus, nullaqve libertatem
earum rerum servitus invaserit.
5- v.
Diver/ttatem nA mhrmjmp oslendit*
CUnt autem *$- non unius ejusdenTqve ? sed
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plane loci atqve indoli*., Alia enim, qv»
occupationem nullam admittunt, &, dominii ablo-
lure incapacis sunt .* alia iterum sirnt, & eodem
nomine veniunt, qv» indoli suae convenienter, oc-
cupari qvidtm possunt, * verum occupata nondum
lunt, laltem a priore domino qvocunqve derelicta,
qvae proinde invenienti cadunt, vacanrqve occupan-
ti. De hisce accipienda lunt verba JUs11 HiNN, bolh -
MURI, qvas leguntur in [unsprud. univ, illius dum
Haec tnqvis» c/i natura Wt ditaruiju* , non quod
acquin non possml , sed quod haBenus nondum sini occupa
ta ; & sio adbite ante occupationem in (latu suo naturae
suhstjlunt , donet ah alita occupentur.
§. vr
Posteriorls generis dha-mse addmiti
sUnt , uti modo dixi, hujus generis dUtrsolg. ,• ve’*nondum occupata , vel post occupationem de-
relicta. Ad illa Teserimus ave*,, & animalia silve-
stria; inprimis aurem qvae ad rabiem st rapacitatem,
natura instigante, teruntur, neqve in proprietatem
hominis venere unqvam. In eundem centum su a na-
tura veniant loca multa qvoqve adhuc inculta, ve-
niunt iyrtes & scopuli marini plurimi , qvi neqve
persundo*, neqve universitarem hominum aliqvam
adhuc unqram suerunt in proprietatem redacti. Ad
kanc classem auri argentiqve signati & non signati
pertinent thesauri; pertinent res amissas & deperdi-
tae, qv» priori domino conscio aut invito excide--
runt, & qvis ille fuerit, denuntiatione solemni nui*
sb sciri potest. Male tamen a nonnullis eodem rr*
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serri (olet jus ©slttcs / sive VAregum , qv® in mer-
ces naufragio perditas, occupantibus sibi jus & do*
minium adnasci olim existimavere maris accolae. Ex
Illa calamitate, qvac invitis dominis accidit, nullum
jus occupandi accedit, qvanadiu actu congruo, &
moraliter valituro nullo, derelictionem rei & domi-
nii sui significaverit prior dominus, qvi , qvamdiis
non, praeter rem .praesumitur laborare de recuperan-
da re (ua fortuito perdita, tamdiu psto titulo «e-
qve dominium & arbitrium rei ejusdem, extraneus
dominus capcslere qvisqvam , inqve Tuas rationes
reserre potcst. Qvin magis oportet repertorem ta-
lem , detractis impensis , (errationi insumris, rem
infelici proprietario illibatam, qvantur» fieri potest,
restituere. De thelaujro reperto GROTIlls & PUFEX•
VOKtiUs pronunciant, qvod naturaliter cedere ille
in (olidum inventori debeat, qvod rei dominus, u-
bi non apparet, aestimatione naorali idem sit, ac (5
ille non «istat. Verum non absblute ad invento*
rem pertinere alii judicant, (td in partem proprie-
tatis etiam arcessendum esse omnino sundi do-
minum , si a repertore directus ille tuerst,
Qvod si enim avitus ille fuerit, verisimile a-
junt, qvod ex majoribus eundem aliqvis deso-
derit. sj a moderno possessore acqvisitus, ejus iu*
ribus non parum abrogaretur, si res opinione »«/*
litu , cui (ervitutem oneris lustmendi jam diu res
lua praedita , eidem invito eriperetur: cuiqve non
lubstantia rei (olum , (ed appendices etiam exstan-
seji, A non e*stantc§, acqTisitionis Jusso titulo*
9jan pridem cessere. si varia gentium jura civilia
ibper ejusmodi thesauris invtnti» ( svethice
spuscst) consuluerimus, videtur apud Judaeus inva
luisse publica, si non lege, salcem consvetudme,
ut posiessori agri cederent; idqve colligitur ex pa-
rabola salvatoris nostri projiosita Matth. 13: 44. Ex
PHiLONs vero apud EUitBRlM legimus, qvod He-
braeorum legibus sancitum sit, ne qvis tollat, qvae
tion depolfieric, sivc ex horto, sive ex torculari,
live ex arca. Qvod si verum, inventori certe non
cederet thesaurus, sed domino potius, cujus super
re ille qvaii rcqvieverk. (4) Apud Gothos Italiae
dominos , leges civiles siseo adjudicarunt thesauros
inventos; hanc praeterentes facto rationem, qvod,
qvi propria non amisisset, is siae damno inventa
perdere pesset. Eademqve ratio in plerisqve rebus
publicis hodienum obtinet, nempe, ut thesauri «-
jusmodi, qvemadmodum aurisodinae etiam, ahorum-
qve metallorum proveutus s in ipsis terrae visceribus
reconditi, patrimonio regni & principis cedant, i-
mo sundi domino ex parte erjam, menythro, seu
pretio inventionis ex arbitrio libemjitatisregiae, reper-
tori praestuo atqve soluto (*.)
{4) Conser fflisn. V H. 4 1, n»t.
k ) ssvtdvosird Itgihtusiatutum sit defortuito inventu,
ttdtx ipjt ChrtflophoriAnw , una cum schoi ts nobiltss, viri F,
JBR 4H4Ms0N1I de An. 1726. conserri patesio p.sJs. not. d.




Distinstionetn inter a'3irm& stri&e £ss Utm jum>
ta ohservat.
sUmuntur autem disarnsa proprie vel improprie»sive, t aliis placet, late & stricte- KUa-mt# stri-
ste sumta, qvae ab omni proprietate sunt vacua: «-
lmn& autem, latius accepta voce, vulgo audiunt ,
qvae per universitatern occupata, ad usus promilcu-
os, noa singuiorum, sed univedorum pertinent.
sub hoc sigmficatu latiori comprehenduntur loca
communia, svethicectllmamtittgar/ utpote silvae, mon-
tes, valles, lapides, loca delerta, & nonnunqvam
etiam (pecuum subterraaeearum rccessus saepe alris-
sinai, indigenas genti pristiaae pro domibus usitati:
qviqve hostils tempore fugitivis receptacula penes
nosrnet hodie qvoqve interdum praebere (olent. sunt
cryptae illae, ut & ceterae ejulcemodi res certo domi-
no addictae (ubjectaeqve, si respiciarur ad universita-
tem, per qvam occupatae sunr, non vero, si qvam
divisionis sigiliatim tactae rationem habueris, per
qvam (u« umcuiqve tribuitur portio, qvam proprio
marte detendere, & ab ejus uiu alios excludere 5c
arcere poterit, nisi siat res ejus conditionis, arqve
indolis, ut partitionem respuant omnino» Tum in
communione, sed positiva, etiamnum manere cen-
lendae (unt. Possunt in banc classem reserri qvoqve
res a mari ejectae qvaecunqve, cum mercimoniis ma-
ri amissis atqve deperditis, de qvibu» antea, minime
contundendae. Msssilia ut & donari» qvaeqve num*
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morum syrrssiolicorum, aliarumqve rerum, qvae ia
coronationibus principutn, memoriae & celebritatis
caussa, soiemrn modo consuse spargi, occupantiqve
fortuito cuicunqve cedere siolenr, ad hujus generis
neqve incommode retulerimus;, Haec aurem
dhtem7# improprie audiunt.
$. m
Ra dominii incapaces enumerat.
s>fixi mus in § 5, praecedente , qvod ddirm&dapM-J? cis sine generis, alia, qvas natura sua dominii
incapacia siant, alia rapacia, sed ignorata 5c per-
inde occupante vacua. Posterioris generis dsta-m&
levi hactenus adumbravimus penicillo; jam ad ea
venimus, qvae nullam proprietatem admittunt» suns
autem illa non unius generis Omnia scilicet, qvaeusus
siunt inexhausii, & a nemine possunt vel occupari vel
custodiri eodem pertinent. Primii autem locum heic
obtinent sngtii , in qvos, leu siupectoris haemilphaerii
essencias Ipirituales, inrelligentes& immortales, mor-
talium nemini dominium competit; licet enim crea-
ti sint, ut rninisterium hominibus exhibeant, ad hoc
tame» obligantur, non imperio aut jussu hominis ali-
qvo, sed unius Creatoris. Deinde a jure proprietatis
eximuntur corsora. cale/ija & sidere. Nam ut in res cerre-
stres creator sibi soli reiervavit dominium eminens ,
ita ad absolutam potestatem suam penitus & omnino
pertinere voluit ea omnia, qvae volvuntur monbus
orbi nostro opposiris;usum tantum mortalibus conce-
dens earuia rerum, cum Iit idem ille, copiae siliae
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& perennis asfluentiae intuitu, inexhaustus. *-ec
docet nos historia (aera,corpora coslestia hominies-
k subjecta, qva tacente, ratio etnm sine in re neces-
se omnino obmutescat, scirem judicium (u-pendat.
qvimqvans DsOGFNEs credebat ius aiiqvod sibri com-
petere in (olem. lluid qvcd essatum philosophi, licet
temerarium multis videatur > explicationem beni-
gnam tamen si rem recte computaverimus, inveni-
re posse ex leqvensibus modo pateseer («)• Ad res,
qvae in aeterna communione pe»siant, tesero etjam
Aera, & retulit an se me multo DAiD.iLUs apud OVID,
cum kJAUNOI Cretenstum domino atqve tyranno re-
gerere non dubitaret: p*ssideat , ntn pojjldet aera
CMinot, scilicet est u(us communis aeris. sine il-
lo mortalium nemo, nedum corpus ullum,qvod pas-
sione <sc incremento ad (ui perfectionem opus habet,
vitam distinere potesi: s5c proinde, in modum peculii,
hominum nulli proprim este potesi Idem sentio dc
lumine st calore so!U nec non acsva pr»stU’»te, Potesi qvi-
dem partienda luminis Jc caloris solans , qvatenus sun*
do meo imminet, in proprietatem abire; qva vero va-
ssum corpus est, & per univerlum orbem dissiisum ,
(ce) PHILIPPI VALLEZU trancis. Regis aparltiam taxant
plurimi , qtod vectigal impo/uerit eipibtu, pendendum pro solii
atqve marinae aqva usu. sed st attenderimus , non ex sott
at(sit a qva , sed salis copia , talaresilia » particulis aqPeis se•
parata , intutum s!n atqve reipubl, deeirpssst adeoqve k jure
principatus nt\ altem secijss, per (e invidiae mahgmtu isls
WtisiA.grabit*
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ad privatum dominium hominis certe non pertinet,
neqve pertinere potest. De /ujya idem dicendum,
si in villa puteum aut piscinam magni operis atqve
snmti habeam, atqve adeo aqvarum parcum, ut
si ac pHdum ipsiusqve posh ssons damno, non pos-
sir relim \'i protr.ilcuo ului, ab illius communione
promilcoa alios hcmmes, salva humanitate, arcere
possurr :aq\am proslaentem vero, qvarenus inexhau-
sti ulus illa fuerit, pacato nempini, (alva humanitate,
denegari posIe, pro certo extstimamus, Cerre idem
nobilcum (enlisse Latonam ex OVIDIO discinaus, cum
rusticis Lyciae, gelidi liqvoris potu eandem arcen-
tibus in faciem regereret; non solem proprium HA-
TUR.AM t nec aer» secisle: *//«,inqvit, ctmmunu amarunt
tst. De mari , utrum illud erjam juris publici sit, in-»
ter doctores superioris seculi GROT1UCM atqve iLLDE*
MhJ\i acriter controveHnm suisse legimus Neqve
sido magis qvatn gladio ista olim & hodie discepta-
ri afloler controversia. Ille in in libro, qvem mare
uberum inscribit, ostendit Batavis aeqve ac Hispanis
jus esTe navigandi ad lodos, ut commercia exerceant'
Navim maritimo transitu luo non plus juris, qvam
vestigii relinqvere «it. sELDENUs tutem in mari dat*-
/9 evincere conatur, perinde mare atqve terram
naturae instituto proprietatis esse capacem- Multos
oterqve invenit desenlores, de qvibus videri potest
WALCHlUi vir Cl in lexite pht '•/. p. m X 765.
Kos qvidem judicii imbecillitatem satemur, & viros
eruditijsimos, qvi omnimodam libertatem maria» e-
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amqve naturalem esse ascrtum ivere, Tenerarrmr;
verum non possumus non mirari iplorum magis ad
privatas rationes respicientem, qvam publico ului
attemperatam philosophiam. scilicet, qvod de JBRA-
H.iMl patriarchae coram JBIMBLF.CHO dissimulatioae
nonnemo dixit; /pes vita magnos {ape animos infringit ,
idem de doctoribus juris publici, cetera praeclare
meritis nonnullis,non inepte qvis in praslenti negotio
dixerit: amplificandae patriae studio & amore nimio,
in i sio, de maris dominio problemate proposito, rnul*
ta a multis, sive dissimulari, sive irrito conatu ven*
ditari (<*;)♦ Nobis illud extra controversiam posi-
tum videtur, qvod si ad naturam maris sine asse*
ctus praejudicio qvis adtendere velit, ambitus & va»
stitatis intuitu, servieutis aut proprietatis characte*
(«) De Batavis id ntvimiu, quorum in Indiam utram-
que commeandi (s commercandi jtu liberum vindicabit GAO•
IRIs, uno vix tboluio secui», ab illo priore judicio suo in contra»
rium deflexisse , s/ qvem maris usum cum Hi (panis (ibi pro-
miscuun* effle modo contenderunt , eandem hodie Belgis sini-
tima eorumqve dominis Austriacis detrattum & deroga-
tum Ire. gydm fro non libero oceano ah iisdem mstortitu
in (enatu gentium, qvi hodie e/t, acriter pugnatam sit, GUN-
DLINGIUs hist. pol, partj. p. 47 legi utiliter & conserri mere-
retur. ULJsJBElH/lE Angliae Regine eadem, qva Batavis
prius menssuit, nempe jw in oceanum populo, aut pnbate cui-
siam non competere; quam bero tum Batavis suh JACOBO
rege dtscestans pepultu i sle, mox in omnia alia iberit mutata
slatus ratione utilis, pro dominio acerrime pugnabtriUULK,
HlWERuM digres lib,
t 44. cap. 13♦ &c. Vide.
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rem a natura nullum sibi, neqve actu neqve poten-
tia imprcssum habere. Neqve enim adsunt heic as-
sectiones, qvae si statum naturalem suum res dese-
ret & diversam fortem subitura est, adesse omnino
debent Reqviritur, ut avae in proprietatem res
abitura est, non sit ipsa inexhausti usus, adeoqvenon
omnibus sufficiens- Qyod si illa fuerit conditio e-
jusdem, ut jugi usu nullo modo deterior evadat, in-
humanum cslet, suiaeqvales alios homines communi-
one illius prohibere velle, qvam in medio collocare
DEUs, o rniimiqve ului promiscuo proslare voluit.
Igitur cum caussa & sinis cesset rransenbendi in pro-
prietatem oceani, jus & Facultatem moralem partu-
riendi portentosi dominii illius qvoqve efflare, qvi«*
qvc videt. sed obstat impossihtUtas & occasio agendi
physica qvoqve. Esl: uni gesti telluris univerlae cu-
stodia impossibilis. Magis impossibilis res, imo ope-
rae neqve pretium esset navibus armatis oras st. si-
cus,* & deniqve omnem oceani ambitum invade-
re ad arcendum alios usu maris. Metuendum habe-
ret homo superbe improbus, qvisqvis rem invi.
dendi moliminis istam aggrederetur, ne sibi acciderer,
qvod scytha legatus ALEXANDRO in os exprobravit;
dum illos, inqvis, subigit , sogdiani bellare coeperant. It*
jste qvoqve immensa ambiens & non capiens,
cum huic pacti oceani incubaret navibus suis, diver-
ia parte alii homines pervaderent, & in qvamcun-
qve vellent, dissitara & diversam oram penetrarent,
Qvid? qvod praeter notam desipiencis arrogantiae,
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in qvam talis homo incurreret, peccaret etjam con-
tra leipsum non proterve minus, supra vires sua» ni-
tendo, id qvod juris naturae praeceptis & praesertim
officiis reslexis e diametrorepugnat. stultum esse con-
copiscere, qvae qvis capere non possitctmo cum illis
paria sacere, qvi cum siivibus, stuminibus, serisqve
‘bestiis bellum animo moliantur, barbarus apud CUR-
71UM prudenter monet.
5. ix.
maris atisrm& non Jmt ? explicat.
VErum enim vero, siunt qvae modo locuti sumusde mari libera , intelligenda de oceano tmiversim
qvi qvatuor mundi partes, Europam,
Asian», Africam & Americam circumit. Mi-
nora maria , qvae qvoad simus & freta sua,
qvam vastitas ipsa oceam malto aliter comparata
sunt, dominio subjicii posle ambabus manibus largi-
mur. Qyamvis ius in mare universurn homini aut
.coetui particulari non facile alicui concessenm,
non tamen impedit illa affectio, qvo minus stagna,
simus & stumina, qvae littqra & terras lambunt, con-
tinenti subiici possint, iisdemqv» titulo Cive privilegii,
sive servitutis frena injici. Qyi secus sientiunt, &
propterea dominium neqve iliis partibus convenire
.objiciunt, qvod propter fluxum <3c refluxum per-
petuum , neqve partibus litteralibus illius limites con-
stitui possint aliqvi, illi qualitatem physicam cum morali
jniscent. Licet enim termini in ipso mari exacte &
geoietice nulli definiri possint, potest tamen c*
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%t praeser propter conditui rectus numerus milit-
arium, qvem transgredi non licebit. Id qvod in
tranfactione cum Batavis attendere non intermisit
Angliae dy**(l*, & sine exempte politicus , cum piscatio-
nem iisdem int-a decimum ab Angliae ora milia-
re interdiceret. Extra illam regionem si-
lum esset, ceu politum in aeterna communione , sibi
luaeqve genti non, asseruit CROMPELL/Us, qvamvis
ante illum non mulro FEkVLAMiUs maris universi
potentiam Britanniae (oli (uae io dotem cessisse po-
stulaverit, eodemqve Indiae utriusqve opes,ceu ac-
cessorium pertmare, non ipie dubitaverit
qvin neqve , qvi hodie sunt postcri illius dubitent,
cotidianis auctibus ad praecipua potentiae maritimae
momenta, plenis, qvod dict or, velis remisqve con-
tendentes. Ad terr< uni-versitatnw qvod attinet inter
hujas generis doitrm& reserre eam neqve pigebit, ob
ratione» antea allatas de muri,. Qvod si (crupulum
alicui movear divisio illius, multo anre. facta, sine
qva cum diligentia Pinguiorum conjuncta ,acctssiones
sc fructus, qvales hodie prostant, nulli plane exsta-
renr: oblervari volumus, hanc contra nos non esse
opinionem, cum noster sermo sit de toro glo-
bo terrestri, cujus occupationem & dominium
particulare, usiis publici ratio non permittit.
Qyid ? qvod terrae partes nonnullae , lub Zona
torrida frigidare a natura collocatae, ob nul-
lum lui ulum dominii etiamnum hodie sunt ex-
pertes, Idem de syrtibw, <5c eminentibus medio
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mari salebrosis collibus sentio, eosdem qvoqve eate-
nus Addatis annumerandos esse, qvatenus incerto
starqine mutentur identidem, cultum non serant ul*
kun, & usus unicus petendarum inde arenarum, sun-




IUre canonico & ecclesiastico ad Adrsr»ta]\\Tt reser-ri nonnulla, alia vero gratis, qv* talia non sunt,
adcoqve invita rei indole eodem trahi (olere, vul-
go notum est: (ed cura non nostri sori aut inda-
ginis sit disceptatio ista, ne fraudes humanas dete-
gendo, divini juris admixtum ahqvid violare velle
videamur, rem late patentem istam saltem (ubstrm*
gere voluimus!, istaqve obtentui data exensatione
derelinqvendae rei& curae illius, opellae de JDEsPOTls
qvantulscunqve nostrae? in medium collatl$
hssce, coiophoncm imponimus.
